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Buckfastperikelen 
door G.C. van Eizenga 
De reactie van dhr. van der Zee (Bijenteelt-VBBN Nr. 
12-1991) rechtvaardigt de conclusie, dat hij eigenlijk 
via de wet de kwaliteit van de Buckfastbij wil garande-
ren . Elders zou dit ook zo zijn: hij zou geen uitzonde-
ring vormen . Bij navraag blijkt dat in sommige Ianden 
inderdaad sprake is van een naamsbescherming, in 
andere Ianden niet. Eensluidend is hun oordeel: niet 
werkbaar. Uniek is internationaal een alleenvertegen-
woordiger die zich -vanwege zijn beperkte teeltmoge-
lijkheden- geheel op de Abdij richt. En dat slechts aan 
hem verstrekte "Abdij"-koninginnen "Buckfasten" zijn, 
is echt uniek en vindt nergens navolging, ja zelfs afkeu-
ring om teelttechnische redenen! Daarover straks 
meer. 
Predikaat Buckfast is geen garantie 
Een Abdij-koningin vormt geen inhoudelijke kwaliteits-
garantie. Aile verkregen materiaal dient zelf eerst 
getest te worden: 66k Abdij-koninginnen! lk kan 
iemand die vindt dat het gaat om de afscherming van 
zelf gewenste rechten, geen ongelijk geven . 
lnternationale ontwikkelingen 
Gezien de leeftijd van Broeder Adam wordt internatio-
naal de vraag naar samenwerking, verspreiding en ont-
wikkeling van het materiaal steeds dringender. In over-
eenstemming met de wens van Broeder Adam wordt 
deze ontwikkeling bevorderd . Deze wens waste belui-
steren in zijn toespraak te Bordesholm (1989) en luid-
de: "Vanwege het feit dat onze bijen zich mogen ver-
heugen in een wereldwijde verbreiding mag het 
instandhouden -wanneer het moment zich aandient 
dat de Buckfast Abdij de belangen niet meer kan 
behartigen - niet door speciale moeilijkheden vertra-
ging oplopen ... Bovendien zal men elkaar op interna-
tionaal niveau over en weer moeten gaan helpen . Maar 
dan wei zonder eigengereide gedachten." Tot wie 
richtte hij zich toen? 
Verschillende regelingen in verschillende Ianden 
• Duitsland: geen registratie, maar wei een telersgroep 
met onderlinge uitwisseling van testkoninginnen uitge-
wisseld om de garantie te handhaven. 
• Denemarken: wettelijke bescherming. De (zeer 
goede) telersgroep wil de klant/imker aileen maar 
door garantie aan zich binden . 
• Zweden: geen registratie. De teelt geschiedt in 
samenwerkingsgroepen (soms 1200 volken(!) rond 
maandblad voor 1mkers maan 1992 
(eiland)bevruchtingsstations. 
• Slechts in Frankrijk oefent een grote beroepsimker 
(ook met eigen nateelten) het alleenrecht uit. Naar ver-
luidt is hij de enige die tevreden is met deze regeling. 
De juridische definitie "creeert" de noodzaak van 
steeds nieuwe importen van Abdij-koninginnen naar 
Nederland. In teeltopzicht een bizar verhaal. Enerzijds 
zien we een verspillend element: het is een doodlo-
pende weg voor eventueel waardevol genetisch mate-
riaal. lmmers verschillende lijnen Abdij-koninginnen 
hebben vaak verschillende eigenschappen. Van een 
verkregen koningin die goed bevallen is, worden van-
wege de naamsdefinitie thans de genetische eigen-
schappen niet bewaard: "slechts nateelt"! Anderzijds: 
Een imker die steeds ieder jaar ander Abdij-materiaal 
(bijvoorbeeld op overlarfdagen) accepteert, dient zich 
te realiseren dat een wisselvall ige t ijd met ups en 
downs tegemoet gezien kan worden. 
Wat heet elders "Buckfast"? 
Elders staat Buckfast voor een combinatie van: 
a. Het genetische criterium "Buckfast" : De stamboek-
lijsten van de aan de imkers afgegeven Buckfast-
koninginnen moeten altijd te herleiden zijn tot origine-
le koninginnen van de Abdij. Vaak, Oa , soms n66it) 
wordt van Abdij -materiaal geen koninginnen/larven 
afgegeven! 
b. Het inhoudelijke criterium "Buckfast": Op de Abdij 
moet de naam Buckfast door een koningin "verdiend" 
worden. 
Ondersteund door internationale contacten werkt de 
Nederlandse Buckfastvereniging reeds druk aan het 
instandhouden en testen van waardevol 
teeltmateriaal , zodat we voortaan ook weten waarmee 
we imkeren. Een echte garantie! De Buckfast is een 
fijne bij om mee te imkeren en dat willen we ook zo 
houden! 
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